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ARKADELPHIA, Ark.— Ouachita Baptist University has named more than 450 students to its 
Spring 2020 President’s List.  
To be named to the President’s List, a student 
must compile a 4.0 grade point average and be 
classified as a full-time student, with a 
minimum of 12 academic hours and have no 
incomplete or failing grade for the semester. 
Ouachita Baptist University, a private liberal 
arts university in Arkadelphia, Ark., is entering 
its 134th year as a Christ-centered learning 
community. It is ranked the No. 1 “Best Value” 
college in Arkansas by Niche.com and the No. 
2 “Regional College in the South” by U.S. News 
& World Report. The university has an average 
student/faculty ratio of 13:1 and has a 99% 
career outcomes rate for its graduates. Its 
seven academic schools include business, 
Christian studies, education, fine arts, humanities, natural sciences and social sciences. Learn 
more at www.obu.edu. 
The following students were named to the President’s List and are listed in order of hometown: 
Alexander, Ark. – Madison Draper, Matthew Mayfield, Mikaela Monahan, Luke Wagner 
Alexandria, La. – Kristi Roshto, Megan Taylor, Grayson Craig 
Allen, Texas – Mandy Halbert, Lindsay Jefferson, Hannah Rossell, Noah Yeamans 
Alvarado, Texas – Meagan Woodard 
Alvin, Texas – Erin Webster 
Anna, Texas – Katie Kemp 
Argyle, Texas – Scott Gay 
Arkadelphia, Ark. – Caroline Derby, Nicholas Gerber, Allie Harris, John Michael McCollett, 
Johnathan Miles, Taylor Savage, Susanna Schleiff, Alexis Summerford, Abby Turner, Madeline 
Wallace, Emilee Roberson 
Ash Flat, Ark. – Natalie Moore 
Aurora, Neb. – Blythe Epp 
Austin, Texas – Hannah Anderson, Alyssa Hardan, Asha Samson 
Austin, Ark. – Ryane Thurman 
Bass Lake, Calif. – Davis Oppenheimer 
Batesville, Ark. – Luke Livingston 
Bauxite, Ark. – Maddie Bailey, Matthew Branch 
Bear Creek, Pa. – Kate Haas, Mariah Haas 
Bee Branch, Ark. – Beau Pennington 
Beebe, Ark. – Erin McNully, Celeste Pinkerton 
Bella Vista, Ark. – Allison Martin 
Benton, Ark. – Laura Beth Warner, Julianne Weaver, Lila Buchanan, Kaitlyn Campbell, Jessica 
Daniell, Rylie Davis, Sydney Donaldson, Jade Dorman, Emme Edmondson, Sarah Freeze, 
Hunter Gautreaux, Gracen Goudy, Wes Guerra, Will Guerra, Caleb Harmon, Katie Harmon, 
Nicholas Herrington, Tehya Hinkson, Carlee Hutchins, Emily Johnson, Jenny Johnson, Gracie 
Jones, Tiffany Koba, Bryce Krisell, Justin McGee, Rio Quilao, Brooke Snyder, Sarah Spakes, 
Katelyn Still, Allie Studdard, Alex Terry, Ashlynn Walton, Caleb Webb 
Benton, La. – Madison Burch, Max Kenyan 
Bentonville, Ark. – Kelsi Coleman, Emma Pitts, Emily Siemens 
Bismarck, Ark. – Markie Campbell, Allyson Oliver 
Bogota, Colombia – Vanessa Vives 
Bolivar, Mo. – MacKenzie Hall 
Bowie, Md. – Jhonika Wright 
Bregenz, Austria – Tobias Fuerschuss 
Brookline, Mo. – Emily Pankiewicz 
Bryan, Texas – Jade Ashley 
Bryant, Ark. – Tanner Caton, Jonah Mears 
Cabot, Ark. – Abigail Gaddis, Hannah Merrick, Cora Saddler, Allison Tubbs, Gracen Turner, 
Spencer Worth, Emily McGee, Ashly Stracener 
Caldwell, Texas – Bay Novak 
Camden, Ark. – Brooke Bearden, Drew Crutchfield, Kathryn Knight, Madeline Knight, Lucas 
McCann, Stephanie McCann, Grace Tidwell, Noah Worley, Thomas Worley 
Canton, Texas – Carli Copell 
Canyon, Texas – Sloane Precure 
Caraway, Ark. – Karlee Sanders 
Carrollton, Texas – Holli Barger, Jacob Brown, Keith Mathews 
Celina, Texas – Luke Brinkerhoff 
Cherokee Village, Ark. – Joy Covington 
Cheyenne, Wyo. – Sarah Mobley 
Clarksville, Ark. – Paige Vire 
Clinton, Ark. – Taylor Huggins 
Colorado Springs, Colo. – Bailey Brown, Luke Scaggs 
Conway, Ark. – Taryn Bewley, Kara DeLaune, Harry Jeffrey, Candace Moix, Abby Morris, 
Miranda Pettit, Elizabeth Steely, Madeline Steely, Hope White 
Cookville, Texas – Heather Brown 
Cordova, Tenn. – Laura Spradlin 
Cove, Ark. – Harly Dearing 
Crawford, Texas – Anderson Fulton 
Crossett, Ark. – Morgan Rainey 
Cypress, Texas – Erin Strautman 
Dallas, Texas – Alex Bryan, Chris Bryan, Josh Salim 
Damascus, Ark. – Savannah Stacks 
De Queen, Ark. – Hannah Gallagher 
Deerfield, Ill. – Emma Firestone 
DeKalb, Texas – Hunter Groom 
Denison, Texas – Hannah Walker 
Denton, Texas – Josh Conard, Hannah Hickman, Benjamin Highsmith 
Denver, Colo. – Ryan Collins 
D'Hanis, Texas – Hallie Lynch 
Donaldson, Ark. – Karigan Beckwith, Dylan Clayton 
Eads, Tenn. – Bec Braly 
Edmond, Okla. – Sydney Parker 
El Dorado, Ark. – Kinnon Dodson, Kate Vernon 
Emmet, Ark. – Anna McKinnon 
England, Ark. – Brayden Brazeal 
Erbil, Iraq – Saba Esho 
Fairfield, Mont. – Jared Smith 
Falls Church, Va. – Wake Wildman 
Fayetteville, Ark. – Mariel Van Horn 
Flower Mound, Texas – Cassie Cantu 
Fordyce, Ark. – McKenzie Smith 
Forest Hill, La. – Seigen Nichols 
Forney, Texas – Cole Alexander, Ben Lewis, Ben Swanger 
Fort Smith, Ark. – Michael Ward, Marly Welborn, Jenna Whitlow 
Fort Worth, Texas – Hope Waid, Teresa Workman 
Frisco, Texas – Jakob Cuellar, Noa Cuellar, Hector Duron, Temi Fayiga, Lauren Gaharan, Josh 
Watson 
Fort Worth, Texas – Landon Denman 
Garfield, Ark. – Cedar Valdez 
Garland, Texas – Bailey Buettner, Betsy Patterson, Cheyann Royals, Carmen Scott, Chloe 
Workman, Holden Royals 
Georgetown, Texas – Dillon Luterek, Abby Morse 
Gilmer, Texas – Maisie Ray 
Gladewater, Texas – Andrew Coop 
Glenwood, Ark. – Cammie York 
Grand Junction, Colo. – Rylee Roberts 
Grapevine, Texas – Ben Blocker, Bailey Swanson 
Greenwood, Ark. – Lexie Castillow, Hannah Johnston 
Gulfport, Miss. – Elaina McKenzie, Alex Moore, Alex Van Nice 
Harare, Zimbabwe – Chanelle Pieterse, Eden Putterill 
Harrah, Okla. – Garrett Pearson 
Harrisonville, Mo. – Peyton Zaring 
Hartman, Ark. – Savannah Hart 
Haskell, Okla. – Emerson Turner 
Haskell, Ark. – Madelynn Wauters 
Heath, Texas – Ryan Wilson 
Hillsboro, Texas – Lilia Clark 
Holiday Island, Ark. – Ashlynn Lockhart 
Hooks, Texas – Brandon Taylor 
Hope, Ark. – Hannah Lloyd, Parker Madlock 
Hot Springs, Ark. – Crystal Brown, Dane Jester, Abby Leal, Megan Mosley, Zach Nance, Mady 
Cate Rottinghaus, Lauren Sims, Stuart Sowerbutts, Kyleigh Stevens 
Houston, Texas – Nathan Wuellner 
Idabel, Okla. – Karigan Clay 
Irving, Texas – Brittany Burr 
Johannesburg, South Africa – Kelsey Bester 
Jonesboro, Ark. – Izzy Baughn, Bethany Crawley, Ashlyn Ham, Phoebe Huff, Ruthie Lenards, 
Molly Maddox, Noah McCallum, Isabella Owen, Aubrey Rogers, Kallen Smith 
Kagoshima, Japan – Hannah Oliver 
Kansas City, Mo. – Courtney Myers 
Keene, Texas – Loyrie Gray 
Lamar, Ark. – Holly Ritchie 
Lampasas, Texas – Kyndal Moyer 
Lavaca, Ark. – Zack Tomlinson 
Lavon, Texas – Lesley Howard 
Little Rock, Ark. – Addison Bates, Maddie Bayer, Abby Blankenship, Jordie Bone, Cross 
Brandon, Rebekah Chandler, Chris Cobb, Josie Collins, Ethan Dial, Gunner Dobbins, Katherine 
Fehlman, Rileigh Fielder, Taylor Fielder, Noah Fowler, Allie Freeman, Kacyn Hartley, David 
Hudson, Jessica Johnson, Zack Kelley, Katie Kumpuris, Julianna Mack, Andrew McDonald, 
Sean McKinney, John Peyton, Callie Rogers, Georgia Rogers, Sarah Rush, Noah Sanders, 
Allisan Sealy, Taryn Toles, Rebekah Van Namen, Carter Wade, Jennifer Wallace, Liam 
Wooten, Claire Seale, Grace Oliver 
Littleton, Colo. – Ashlyn Heckman 
Longview, Texas – Hannah Webber 
Lonoke, Ark. – Tori Barnhill, Nathan Stewmon 
Lorena, Texas – Kayla Haberman 
Lowell, Ark. – Emery Hartley 
Lucas, Texas – Sarah Collins, Rebecca Holiman 
Mabelvale, Ark. – Keller Smith, Allie Tarnowsky, Moriah Manchack 
Magazine, Ark. – Sabreena Alfaro 
Magnolia, Ark. – Thomas Harrington, Gracen Seabaugh, Madison Williamson 
Malvern, Ark. – Kassidy Falco, Abby Holland, Josh Spiva, Timothy Spiva 
Manchester, Mo. – Lexi Huse 
Mansfield, Texas – Natalie Jackson 
Marianna, Ark. – Faith Moore 
Marion, Ark. – Lexis Miller 
Maumelle, Ark. – Caden Pulliam 
McGehee, Ark. – Caroline Massey 
McKinney, Texas – Sydni Perry, Anna Weyenberg 
McRae, Ark. – Hannah Bridge 
Melissa, Texas – Molly Kennedy 
Mena, Ark. – Jacklynn Minton 
Meridian, Miss. – Erica Gaddie 
Mineral Springs, Ark. – Taylor Harper 
Montevideo, Uruguay – Dan Kaplun 
Montgomery, Texas – Kaitlyn Montgomery 
Morelia, Mexico – Carlos Solorzano 
Buenos Aires, Argentina – Matias Parzajuk 
Mountain Pine, Ark. – Steven Benson 
Murfreesboro, Ark. – Lexie Baxter 
Nacogdoches, Texas – Sheldon McCown 
Nashville, Ark. – Peyton Dodd, Sadie Prejean, Grace Talley 
New Boston, Texas – Ashton Ford 
North Little Rock, Ark. – Olivia Brown, Madison Cresswell, Dana Holley, Cailey Maples, 
Caroline Sweet, Kayla Whittington 
Oak Leaf, Texas – Connor Bjerke 
Olive Branch, Miss. – Louis Steen 
Oxford, Miss. – Alyssa Reece 
Ozark, Ark. – Hunter Jackson 
Ozark, Mo. – Grace Gorman 
Pangburn, Ark. – Jasmine Baughman 
Paragould, Ark. – Isabella Wood 
Pearcy, Ark. – Jolie Crane 
Plano, Texas – Lauren Bridgeman, Katie Camp, Shannon Hogan, Julia Letcher, Dominique 
Smith, Makeilah Turner, Brock Wade, Ryan York 
Pleasant View, Tenn. – Jacob Shelton 
Portage, Mich. – Jaime Bunting 
Pottsville, Ark. – Emma Gregory 
Prairie Grove, Ark. – Danielle Hall, Elizabeth Hall 
Prattsville, Ark. – Anna Holiman 
Prescott, Ark. – Cade Haynie 
Prosper, Texas – Cade McBride, Josiah Waddell 
Raleigh, N.C. – Deborah Weiandt 
Rancho Cordova, Calif. – Lauren Dunaway 
Ranelagh, Argentina – Santiago Kearney 
Redwater, Texas – Erica Klitz 
Ribeirao Preto, Brazil – Joao Rodrigues 
Richardson, Texas – Katie Loving, Emily Pease 
Rockwall, Texas – Tray Armstrong, Tyler Riebock 
Rogers, Ark. – Spencer Briley, Chaney Campbell, Ali Chapman, Maggie Donnell, McKenzie 
Duncan, Faith Lymburner, Sarah Rountree, Olivia Yarbrough 
Roland, Ark. – Hunter Jones, Rue Ragsdale 
Royse City, Texas – Daryn McMinn 
Russellville, Ark. – Brady Barton, Emmy Hipps, Seth Curl  
Sabetha, Kan. – Anna Scott 
San Antonio, Texas – Michael Neathery, Rachel Sansano, Emma Starkman 
San Pedro Sula, Honduras – Keren Fernandez 
Searcy, Ark. – Hayden Bowman, Kayla Churchwell, Meredith Parker, Julia Shands, Keleigh 
Shands 
Shandong Province, China – Estelle Zhang 
Sheridan, Ark. – Luke Hill, Noah Pruitt, David Rainwater, Madeline Martin 
Sherwood, Ark. – Emily Horn 
Shreveport, La. – Abigail Roberts 
Siloam Springs, Ark. – Sam Youmans 
Smackover, Ark. – Beau Burson 
Solo, Mo. – Whitney Jetton 
Sparkman, Ark. – Sidney Pigott, Katie White 
Spring, Texas – Lindsey Hyde 
Spring Grove, Ill. – Margaret Johnston 
Springdale, Ark. – Greg Bryant, Paige Williams, Wade Wilson, Brooke Woessner, Grant Allen 
Springfield, Mo. – Gage Hill 
Stephenville, Texas – Brooke Sanderford 
Sugar Land, Texas – Sidney Salyers 
Tegucigalpa, Honduras – Sebastian Bustillo 
Terrell, Ark. – Felicia Valdez 
Texarkana, Ark. – Melissa Brown, Reese Chesshir, Matt Day, Madison Goodman, Reid 
Jenkins, Emily McMaster 
Texarkana, Texas – Cayli Campbell, Reganne Dumas, Conner McKellar, Grace Pickelman, 
Ryan Pickelman, Zane Smith, Jacob Thomas 
Tomball, Texas – Michelle Byers 
Tulsa, Okla. – Christie Snow 
Tyler, Texas – Adrienne Parks 
Valencia, Spain – Javi Fito 
Valley Mills, Texas – Sara Neumann, Bret Pierce 
Van Alstyne, Texas – Andrew Tarlton 
Van Buren, Ark. – Aidan Doss, Ashton Hurst, Madison Shankle, Mitchell Waite 
Walnut Ridge, Ark. – Dylan Blackwood 
Ward, Ark. – Riley Elliott 
Waxahachie, Texas – Sammy Campione 
Weatherford, Texas – Kyla Williams 
West Chicago, Ill. – Gwyneth Hadasa 
West Memphis, Ark. – Morgan Masengale 
Wheatland, Wyo. – Cody Cagle 
White Hall, Ark. – Michaelyn Ferrell, Hunter Smith, Christina Beger 
White Oak, Texas – Paige Bagley, Brittney Schroeder 
Wichita, Kan. – Hailey Smith 
Wisner, La. – CJ Heckard 
Wooster, Ark. – Jacob Bowman 
Wylie, Texas – Cassie Lackey, Shae Parker, Rachel Patterson, Sara Patterson, Lexi Reimer, 
Aubree Seibert, Catie Shirley, David Stankovic, Grant Winger, Emily Koonce 
Wynne, Ark. – Cannon Fisher 
 
